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Masa: [3 iam]
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 
TTGA muka sutat
yang bercetak sebelum andi memulakan peperiksaan ini'
JawabkesemuatllvlAsoalan.KesemuanyawajibdijawabdalamBahasa
MalaYsia.
I. (a)
Jadual di atas menunjukkan peratusan- kehantaran 
T lawan
kepekatan C suatu lanrtan ptn""lop Rhodamine B pada 
1' = 546
run.
(i) Hitrutgkan nilai serapan A dan plotkan suatu graf A lawan
t"p"r..i.o C' 1Ct*"ftan kertas jawapan biasa)'
(ii) Berikan komen dan penjelasan tentang bentuk grraf yangdiplotkan. (SO/IOO)
(b) (i) Takrilkan Ploses Pemancaran spontan' Pemancaran
teranrh dan peny"'"puo tqraruh ' dalam interaksi 
suatu
sistemato*"i.omoletrnr]dengansinaran.
(ii) Bagr kes di mana Proses Pemancaran teraruh boleh
diabaikan, terbitkan satu rutgkaPan {Tg menghubungkan
keserapan molar e ;;;g"" pekari Einstein B"* bagt
sp eraiiri-' 
" 
a" tnttta d'engJn s atu punc ak p e nyeraP an'
(so/I00)
o.o z.o 4.0 6.0 l0'0 l4'0Kepekatan C(mg/ t)
loo 7g.2 63.0 5l'5 38'0 3l'8
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2. (a)
(b)
(c)
[zAx s8s/zAE 48s]
.r -2-
Huraikan peralihan atom hidrogen yang menghasilkan siri-siri
garis seperti siri tyman, Balmer dan lain-lain. (30/100)
lakarkan suatu gambarajah paras tenaga bagi suatu molelnrl
organan tipikal ldu tunjukkGur proses fluoresens dan proses
fosforesens dalam gambarajah itu.
Nyatakan lima perbezaan antara fluoresens dan fosforesens.
(40lr00)
konsep penghibridan, huraikan strulctur molekul
(30/r00)
Berasaskan
etilena CzHs.
3. (a) Suatu sampel aloi Cu-Be dianalisiskan dengran kaedah AAS.
Malcluman dan data berkaitan adalatr seperti yang berilqrt:-
Berat samPel = I.025 9
Isipadu larutan sampel tersedia = I /
lnnrtan piawai mengandungi 20 1tg/m0Be.
dan 1000 pglm/ Cu.
Kehantaran (T) Piawai = 42.0%;o
Kehantaran (T) Iarutan sampel = 38.0%
Sampel dijangka mengandung lebih-kurang 2%o Be-
(i) Mengapa Cu dimasukkan dalam lanrtan piawai? ,(ii) Mengapa hanya satu piawai digunalan?(iii) Berapakah kepekatan Be di dalam sampel? (s0/100)
Cb) Lakarkan spelctrum getaran-putaran ber-resolusi tinggi untuk
suatu moleirerl dwiatom (seperti CO).
Berpandukan r.rngkapan Paras tenaga yang bersesuaian,jelaskan bagaimana speklrum bercorak begitu.
Apalatr maklumat tentang molekul dapat ditentr:kan
sp elrdrum yang dip erolehi.
daripada
(s0/100)
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4. (a) Hwaikan secara ringkas prinsiq t:T dan fungsi operasi
peralatanbagihanyasatuspektroskopiberilrut:-
(i) SPektroskoPi NMR(ii) SPektroskoPi )(PS(iii) SPelctroskoPiAA.S
Berikan satu contoh aplikasi bagi s€tiaP spektroskopi tersebut
di atas.
(60/l0o)
(b)HwaikansecararingkaskesanAuge.rsertasebab-seba.bnya
speHroskopiA.Esamatbergunadatamanalisispermukaan
sampel pepejal. (+o/Ioo)
5. Jelaskan pernyataan-pernyataan berikut:-
(a) simbol sebutan aDszz adalah sah manakala rpt tidak mungkin'
satu tatarajah elelctron bagi keadaan {Dszz iala}t sPP.
(b) Tiub fotopendarab (ringkasan 
-PMfl) menrpakan- Pengesanpilihan bagi sPektroskopi-d,alam kawasan w-vIS (ultra ulrggul-
namPak).
(c) Dalam spektnrm NMR etil bromida (czHiBr), terdapat tujuh garis
qpektnrm.
(d) Molekul air HzO melalcukan tiga mod getaran'
(1oo/l0o) ' ,
- oooOooo -
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